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n(S2)(zl;R 12 ) - n(2)(z l;R 12 )- 0 (zl)n(92)(R12)- ll- 0(zl)In(Z2)(R 12 ),
n(2)(zl:R12)… く∑∂(Rl-Ri)♂(R2-RJ)>












‡′drr2C(0,Z:r,Z′)三 宮 ∂(Z- ), (3)
ただちに VanderWaals の結果に到る｡ ただしPは Orusten-Zernike流のCOrrelation-
1engthである｡
これ等の2つの表式に関連 して,出発点を種々の現象論的表式にとる統計力学的考察
が試みられた｡末尾の大まかに分類 した文献 リス トを参照されたい｡
さて,最近の20年間には,気液共存系の Criticalpoint近傍のゆらぎのCriticalindex
の1例として, γ(T)の Criticalexponentの解析が話題となった｡測定の手段の1つと





q3, q≫ 〔r/mg(nz-ng)コ-1 , (4)













































∩(氏) i≡ kTK(氏,R′) (9)
今,特に少(氏)… mグZ (重力場 )としてみれば,
n(冗)- n(Z) C(氏,R′)- C(Z,Z′;r-r′)I
･ ′dz′1㌔謡 )-′dr c(Z,Z′;r)i(# )-一芸 (10)
これが,重力場の下での平衡分布 n(Z)を求める積分方鮭式である｡ (重力場は非常に
弱いとし,左辺の積分核は ダ ニ 0の場合を代入する.)ここで,localtheoryとして,
(10)の積分核を
･核分核 )≡ -lco(n,-n-1(Z)十 % 2意 〕8(Z-Z′)
とおけば, co(nト n-1(Z) はある高さZ近傍の locallayerの圧縮率に他ならないか7
ら, Fisk-Widom 等の結果が導かれる｡次節のために次のフーリエ成分を導入 してお
く,
K(Z,Z′;- r′)- ′Kq(Z,Z′)exp〔iq(rイ )〕dq
Kq(Z,Z′)- Ko(Z,Z′)+ q2K2(Z,Z′)+-･-
dn(z′)






















らぎを考え,ただし波長が capulary constant (～lc7n)に比して十分短い領域として
9-0の極限での振動数を求めるo Sn(冗,t)のフーリエ成分 8nq(Z;W), (変数R
のうち Xy成分については併進対称性と等方性を有するから, (X,y)… rと tについ
てフ-リェ変換をとったもの),に対して上の運動方程式は,
∂ ∂
-W2∂nq(Z;W)ニ ーq2n(Z)pq(Z,W)+aT訂 n(Z)a-zpq(Z,W)) (15)
まず, Iz1- -,n(Z)～- n 又 はnzでは,(15)から直ちに, (+は気札 - は液q
相 ),
pq(Z,a)二 Pj=eXp(-qlzl)









Q,2(n9-nz)三 qLngP. + nz p一
次に,∩(Z)を(15)の両辺に乗じて--から- まで積分して,
W2(n昌一n2)≡ qin芸p. +nz2p_∫





((15)の左辺)⇒ kl w2q2〟dzdz′(% )K2(Z,Z,)(% )
Cくつ
n1 _co
+o(a ･2 q4) (20)
((15)の右辺)⇒-qlngP.2+nzp_21- - W4(ng+nL)/q (21)
∴602-rq3/m(ng+nz)
･ ニ ーk: lw; dzdz′豊 )K2(Z,Z′)(i# ) (22)
この結果は (9)と (ll)から,Yuon, Burr寄,および Triezevberg-Zwanzigが得た結




る｡ 巨視的な表面積の variationとして導いた他の文献に対 して, ゆらぎの理論では断
熱過程に対応する筋道が正しい筈で,従ってエントロピーのゆらぎとの coupling の効
果を反省 してみる必要がある｡ Felderhofは,この couplingから表面波q)分散-の寄
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